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風土が育てた『うすくち』
うすくちヒガシマルのふるさとは播州竜野。
山と)11に固まれた温和な気候と、大豆・小麦・
塩・米の原料に恵まれ、普からしようゆど乙
ろとして知られてきました。
ヒガシマルうすくちのあの美しい色、深みのあ
る味は、創業以来、味ひとすじに研鎖してきた
まごころの成果なのです二自然と人と時に磨か
れた日本の昧なのです。
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ありましておめでtうございます.ご草脹そろ
新年1判的テレピの前がいいτすb.車芝ステレオテレヒ
サーポピジョンならチャンえルを1ずぜI!薗屋のお野きな
場所に座ったままで且たい番組が遇ペます~ Lbも藁ぃ、
色を樋揮Zまで迂1:1<:したEXプラワン菅.ピックラマワー 25W
の;;;閉式2クェイ4スピー ヵ-;，採用.きらt:FMステレオ
チaーナーも内植しています.曜い、番組がめじみ押しの
19田年.サーポピジョンは鮮やカ古色t青fお伝えします.
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ol与巷内容量4似)g(8本人) 輔自磨小売価格8岨円
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O.、合叶れスープ内容量6曲.14人前} 国車小売価倫1.'曲円
。ハンバーグ内容量6似増(倒圃入1....... 揮権小売価格9帥円
01J~タヲームコロッケ内容量C曲g02個人} ・園準小売価格6同円
0トマトポタージュ川容量醐.(.人前) 恒刷引醐7回円
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健康で宣~".生活1 .良、食生活台、日清製紛1. 19∞年の創業
以来.つねに品質の保証・向上に万全を期Uょ鰻品をお届けしてきま
した.少しのまちがいも許きれい・食品川L総告的基礎研究に立.，
t最新鋭霞備を駆使L..厳しい品質管理が必要で'1'."1、日清製暢
グループ1. 総合貴晶メー カー tして. 寄らに量かな量生活の実現
をすすめていますL皆きまの信服におこたえする、責任ある製品を絶え
ずお届刊し、理想的量生活の環境づ刊に、いっそうの努力を続けますL
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石川マサ前教育委員
〈木曜日〉昭和 56年 1月 1日安帝 f、来斤目胃国釜E
食料品売場パトロールの大阪母性クラブの方々。中央は
同クラブの中川久子会長その左小林副会畏
パトロール隊の懇絞会であいさっする山線隆子会長
o 
自然のおいしさを豊かにひきたてる、
キュー ピー マヨオ、ーズ。
みなさまの食卓ですっかりおなじみいただいていますL
いろいろなお料理に幅広くお使い〈だきL、f1/II1"" 
しようゆ、みりん、ソース、ケチャップなEの調味料から。トマトぷユ スー、ワインなEの飲みものまt 地球で生ま 、字削主地Z譲歩
れたいいものだけを、食卓へ。キッコー マンは、ことしも確かな味をお届けしてまいります。昨年、秋、社名を ，，~ r ーー 一一。
キッコー マン株式会社に変更し、気持ちもあらたに頑張ります。よろし〈お引き立てのほとお跡申し上げますL亭 切孟ーマ J
@キッコーマン縮会社
化粧品を正しくお使いし、ただくために
キャップはきちんとしめていますか
使別後、キャップをあげ欣しにしてお<1:，
水分やアルコー ル分などがとんてしまったり、
全気中のホコリや雑菌が入って'1味合f変質し
やす〈なります。使ったあtの;作器は日のま
わりをきれいにふき、 きちんtキャップをし
めるように習慣づけま L ょう。また、 ~l誌をの
キ1'7プをまちがえて化粧水の紙lこつけたり
するし濁ってしまう ζともあります。
使いはじめたら続けて最後まで使いましょう
化粧品には品質が変わらないよういろいろ工夫がなされ
ています以とくにお温や極端に低温のtころ(:長時間
おいたり、 1度開討した化粧品を長期間保管したりする
と、分離したり匂いが変わったり、変質しやすくなりま
す。いったん使いはじめた肌にあった化粧品li、途中で
やめずに最後まで絞りて使いましょう。もし季節化粧品
などー が伐ってしまった場合は、次のシーズンまで容器の
口もtをよ〈ふいて、 キャップをきちんtしめてから日
のあたらないすずしい場所に1呆存して〈ださい。
手や指li清潔でしょうか
化粧品はきれいな千指でお使い〈ださい。
いったんlやコットンにtった化粧品を、
多すぎたからt谷器の中に戻すこtはあり
ませんか。こうしたことがiJ¥:なるし化粧
水が濁ったり、クリー ムが変臭したり、中
味の変質を招〈こtがあります。化粧品の
出し災しはやめましょう。
化粧品は、ご自分の肌を知 り肌にあったもの
を選ぴ、健康な肌に使いましょう。とり扱L、
の注意を守って、目的にあわせて適量を正 し
く使 いましょう。
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